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:« if8 
] > « « • (>!« ¡as BIÍB. íiJr.íiSí a' y Saa??.» 
i«c w Sis «a ij-"»?!» a l J! ÍÍÜÍ i» 
?.íaíi5e, fililí; ^íjsssaaoafíR Ki^-n el r?«i-
S X HMO^ntlex .•.Biínria i* « « « u n a t 
M a t u r a n * » «stNii«h»j*i «ntauiC»-
rjízc1», f aya Ka :-.na^f;dflrzü3?í'fi. flgíj*-
, PUS1.ÜJA LOS LUNES, M l i R C O L K Y VIERNES 
fui mxaiii, w la O í a M s i » d« U KpatuMa pr»TtMiil, > «BSÍ» po-
?•'!•« t lucznta « í n t a n s «1 t r i M u t r i , M1I« pBi«Ua «1 i m o t r o y q»¡i«o 
^ v U t u »! k£s, t lea iiaiti»»!»!», pi(ada> >1 u l i t i t a r I i HMriMtóa. L M 
•ÍSS** dtherc <ta I t u t i t a l , M kai ia (nr U h r u x i altl airo K Í I M , nimi-
í!-"'ÍMa s<lc a«UM »t un aunrijiciaiM d< triKoatn, y isicanaata par la 
í ' í í t i u - ,\e f'.i«ía <|aa rMdta. Laa auarífetaaM atraíala» •« cakraa een 
tíS'.sato iircy^roiamal. 
iiíii A'üafauiiieBtea da anta prafiHaia abcmram la «aaanpaiáii aaa 
s:íTe.i'lti»Ui.'3oal» ¡asarla 3£ aire alar de la Bauiiaita praiiaaicl ^aklieada 1 
<s 1.-.? sisaras de « ' « iííl-ETlxio laaka N J Sí Ja dieiambra da U»6-
.'.s; j'.izKsc'» isuuaipales, ais dútiaaiia, diai r n a t u al alo. 
Tí :^a*ro fl'iílt-j, •wntieinco eéatiaaa da pesata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuaialaaM da la* aatoridades, axaapto laa « u 
aaaa a íaataaaia da parta T>« robre, aa iaiertaráa 
eialaeaka, aaísiiajae eHalcni» aDuaaia eaBcnraieate iX 
aarrieia aaaieaal C[aa dina " . 'a las ttiniaaa; la de ic-
tarfe partíealar praria al >: i'* n^olaatada de vétete 
ctfatirae* da paaata por cad ¡. ar. da Jasarej¿a. 
Lea aaaaaiea a aue kaec ' -;hraneia la eirealar de la 
Cmiaida preiiaeiál, lacha 14 da diaiembro da 1905, ea 
eunplisu'ento al aeaerdo de -a Bipataeidn de t(t de a»-
viesaare de dieho al,f, y suya oireelar ha aido publica-
da ea lea «-.OMcTr.ii ©rn.iALai da 30 y 2S de dieiea-
bra ya cítade, aa abanarán cea arragle r b- tariM ^nc 
ea Meaeiaaadoe BHl,nTit)iiE ae ineerta. 
S. M , si R^y Don Alfoüio XIII 
(Q. O, O.), S. M. 1c Rfina D»ñi 
Vlctoílii Etigisnla, S. A- R. t\ P i l i* 
«¡i» ta Aslurlns 6 IrjfsBt'ts y és-
í í ís pa r í f im» di» \n AugastB R*sl 
•'«¡nlHa, «SKllüúaü sin w m M t n 
m ¡«iporfflfits ?-'¡fiji?. 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
RHAL ORDEN 
Excma. Sr: C^ds v z «p>fsc« 
exiliante con tníTor Imperio la m -
csldol da ntenísr a dar nna fscl-
lldoif d« rolncldn o lo» D*lcg*doi 
SubnrnüIKo* qui «n los dlforentti 
A»!tnJ(irt!!enM!! Ilíftin 8 ef ecto >u 
mltldn. y a los citulfs lu doalgna-
c l i n bachi eor «! Qubierno » al 
«lárdelo d* in c^rge, Imponen la 
precltldn dx imntcn^r ntunnrota co -
rrusunndencl» con la* enlldude» qna 
depcndsn d« »w an<arldf>d y para 
b trünimliMn da M m * s * fitatritc-
donoi rolBclon'-d» con al cumplí* 
mlonto de ia» d 'b j rc i oficMai. 
Ya en 9 «* «•">ro úillmo, por al 
Mlnlslerlo da la Gobernación, SIHIV 
(lleniüo n ccn»li,|«rBCloi]«!» miáiogn 
n las expuctas. »» ronodlií a ios 
•xpreradoj Delegado» giibomsllvos 
la frnrqnlcla I«isgf«f¡ca, qua les 
•ra Indlüpemab'a para bailaría «n 
cor.tado conitant» » rápido, tanto 
con al Gobernador de la prefínela, 
dal CUB! dependen, como para hacer 
llegar tu acolín a lo i dUtlntot pun-
t o i adonde «u )urlidlcc'6n pudie-
ra extfndma. Idéntlcai causal a 
I " que entonela motivaron el otor-
gamiento de «i» dtrecho, Inspiran 
la conveniencia da híetrlu íXUnii-
Vo al aervlclo postal, y en :u Virtud, 
S. M . •) Rty (Q. D. G ) se ha 
servido disponer que, a partir deaa 
ta fecha, se conctda a los expresa 
dos Odie gados gubernativos la fran 
quiete correipondlanta para su uso 
•n tas cartas c pliegos oficialas de 
*llos emanados, y que debirán circu-
lar per el cerno francos de por-
)», con sujeción n los rsqulsltoi es-
"bltcldos pira el sjirclclo de este 
derecho que r» las coi ll»rs en las 
ley-i! y di «pe; (clonas Vlgxntss. 
D). Ríai o.d^n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos opor-
tunos, 
Dios guarde a V. E. muchas aflos. 
Madrid, 26 rie fibrero de 1921— 
Pr' mo de Rivera. 
Seflor Snbiecretarlo encargado di i 
despacho da! Ministerio de la Qo-
bm nación. 
(•«((•del día 2S de febrera de MM.) 
BIPARTAMEMTMMÍÑISTERIAIW 
G O B E R N A C I O N 
REAL ORDBN 
Excmo. Sr.: VUto al escrito qus 
matégrafos, du d í a s niqiilisdoraí 
; de pe ICUIBS, y un ticnicu O i i t viot, 
y un Secretarlo, r«C(<y«ndo *' nom-
bram¡auto on un funcionarlo d'¡l NJ 
goclsflo corrí«pon(il-»ni-j ü» Eiptc-
lécule',, el qua no Undtá ni voz ni 
vote. 
| Caso d i que en ¡a cMt&l d« PÍO 
; Vlncia donds «1 examen ' ' ¡ Verifique 
. no hublfi» número iuf cíente da Vo 
: cutes con los requisito < teflalsdoa en 
I el pírrsfo ulterior, te conitllutrA el 
! Tribunal con «I Pr ;«IJínt« y dos Vo-
i Cfila», »l»ndo uno da éstos tícni-
i co Operador y olio üuallo de cine-
j matógrafo o <í« Cata «iqulladora de. 
películas. 
4.a El examen consistirá en rea-
lizar un ejercicio completo da mana 
ganerai d» Seguridad, sentando la • J ^ ' i ^ f V . ' . í . ' í T , . f f i . f í S I ! 
¿onvanlencla de que ios Operado- i fl»»*»»?» ofrezcan U.s seguridades 
res encargados dol manejo de loi 
aparatos clnemctográflcos estable-
cidos en ios lócalas píbJcos, sean 
•xt-mlnadoti prevlumonte y declara-
da su suficiencia por un Tribunal 
competente, y comlderando lo be-
ntflcloso qtin serfa tal raqulsiio pa-
ra los lnUre»M d-.l pákllco que asis-
te a talas aspectáculoa. 
nac-sarlas para el piblfco, conté»-
\ tando además a ÍA« picguntas que el 
T.lbunal dlrlj i acarea cwl adecuado 
tratamlenlo de los películas y prác-
tica de los apárelos cinanuitográfi-
eos en general. 
5.a fil Tribunal, an vista dai re-
sultado del ejercicio, dsciarurá la 
suficiencia o Insuficiencia del exa-
Seguridad dlspomfrá el modelo 
que i» ha de mlcptcr p. ra ios car-
nets, «1 que üf.rá rcmlliiic n los Go-
blsirnoc CIVINÍ d« provircit:: Cv)<< ob-
jeto (í'o quí- ésta ssa único paiü teda 
Esvafta; y 
9.a Una Vsz termlmdot! .'os txá-
mensa y extendidos ios; ChfiHU-ati-
torlzucloiifis al pn^ur.'-) á:C;i i;-;Ú9 
teto, que-derá t«rmiR>:nt«iri..nlc pro-
hlbllo «i qur mancjnn los apnruto» 
clntmntog'áflcos en ios II CÍIIB'Í de 
carácter pábllco,per>on» qi-.o no po-
Soa aqu'jiloí documentot. 
D« Rjal ordm ¡o diga a V. E. pa-
ra >u cc'¡oclmI»( ¡o y ..'emás «fectos. 
Dios guerdt* a V. E. mui.hos -lio». 
Madrid, SO á¡> febrero Mi 1924 —El 
Subiecrotnrlo íncargnio <!«! despa-
cho, Martínez Anido. 
St í J . Dlr«ctor gdnersl do Seguridad 
y Gobernadoras clvl is da If s pro-
vincias. 
/ • « e < « del día 24 de labrera de l l ! l . ) 
S, M . el Rsy (Q. D. G ) ha tenl- m™.,,0• , , 
do a bien dlspuncr; * e- Pcr cada examen el Tribunal ! 
I a En el piszo de quince días, n j •««nderá un acta, na la que hará 
conter a<sl en qna s* publique esta t constar el apnrato o aparatos en que 
dlfposicidn en la Gaceta de Ma- l se Verlflcd el «jírclcioy lacailflca-
drtd, soilcüarán sxamsn de aptitud ! clin que a su Judo mereze:-, cuyas 
- - actas sarán remitidas por al Tribu-
nal axeminador a ia Dirección ge-
neral de Seguridad en Madrid, y a 
las Gobernadora* civil** en provin-
cias, paro proceder, en su caso, a 
txUndar el correspondltnt» carnet-
autorización, en la que s« hará cons-
tar al aparato o aparatos que mane-
ja, adhiriéndose a la misma una fo-
tografía de tamaflo 30 por 45 mlll-
metros de la persona a qul-.« aqué-
los que desean dedicarse a la pra-
feslón de Opsrador de cinematógra-
fo an iosutoMeddof enlocalea da 
carácter púb lco, no pudl indo ejer-
cerla los menores da diez y ocho 
aflos, scompsflando a cada Instan-
cia dos f otogrefias dal solicitante. 
2.a Las instancias las dirigirán 
al Director gsnara! de Seguridad, 
en Madrid, y a los Gcbsrnadorei ci-
viles en las dsmás provincias, en . ; - •- r — — - - - , — - , ~ 
las que harán constar, Bíbroás de ! H" se refiera, Uniendo qu« abonar 
los nombres, apellidas, edad, natu- , los aprobados, en calidad da daré-
raleza, nombre de los padres y do- ! c*>os, para atender a os fastos que 
mlclllo.Ia clasa da aparatos cuyo origínenlos carnets, la cantidad da 
funcionamiento cenowan y deles una peseta can 50 céntimos, 
que sarán examinadas. s 7.a El Tribunal seftaiará dfa, ha-
5.a B' Tribunal lo compondrá un 1 re y lugar en que hayan de Vsrlfl-
Arquitecto da la Dirección general, ( caree ios ejercicios, entendiéndose 
f en Madrid, y de los Gobiernos civl- qua éstos sa han da realizar en la 
I las an las provincias, que actuará segunda qulncsna da mes da marzo 
; coma Presidente; cuetro Vocales, ( próxima. 
\ debiendo ser éstas dueflos de cine- > 8.a Por la Dirección general da 
SJÍMSH» etvll i% is <smMt. 
CIRCULAR 
SI !a renoV/iclín aocla! omprsndl-
da por el sctucl Rég'mt'.i h i dT n i 
una rcslldad, es precise- qu« t?nto 
por gobernantes romo por gob*r>ta-
dos, »e cumplen fldmrn'.e \ n leyes 
en Vigor, y muy eünnclxim'nte las 
llamodss soclelüs, qÚB o rn font'o da 
Justicia unen in ivw, : é>- los cconó-
mlcamenie débl¡es, sl-nde prr ello 
un mtdlo eficaz d:- conseguir IR pa-
cificación y armoíts .;;e los clamen-
tos pioíuctorat y, consIgulantsmen-
te, de la aflrmnclón dnl dd^n ECCIHI, 
de la tranquilidad cíbilca y de la 
prosperidad de la NÍCIÍI;. 
Enir« éslne figura la d«l RETIRO 
OBRERO OBLIGATORIO, puesta 
en Vigor el 84 da julio de 1921, de 
eficaz protección a los ancianos des-
validos, de gran Impórtemela social, 
pero desconocida por patronos y 
obreros a Juzgar por su apatía en 
cumplimentarla. 
Y como no debe quedar a merced 
de las obligados a cumplirte, Impo-
niendo mi Autor!'ad, ordeno: 
1.a Que las Delegados guberna-
tivos, dentro de la labor ciudadana 
qua les está encomendada, procu-
ren el cumplimiento de le expresada 
ley, evitando sean burlados las da-
techo» 4* leí obreroi jr prutand* 
•) tuxlilo d» »u Autoridad a lot Ina• 
p t c tom düi Réaiiii«n y facilitando 
• la CAJA PROVINCIAL LEONE-
SA DE PREVISION, «ncaríid* d* 
la administración del sirllclo, cuan 
toi datas conjMeran nac«arl«i pa-
ra » l a b o r . 
8.* QUÍ lea Alcalde» do la pro-
«Inda cumplan aln dilación»» la obll-
a^cl ín da t f litar en la Caja Provin-
cial a todos loa empinado», ebraroi 
y deptndtantea da su Ajfuntamlen-
to, conelSuando las cantidadai na 
cauiias pers al peto da cuota», t in 
la cual KO terdn aprobadoa loa pra-
lupuettoi, y pegándolas puntual 
menta, esmo rs^ul»»» P-TS la apro-
bación da I M cuenta», y facilitando 
también a la Inspección y al parió-
nal da IK Caja, cuanto le aaa pracito 
pir» el düitmpcflo da tu millón. 
5.* Recuerdo a todai tai Corpo-
ración» y Oficinas pób lo ¡ i , su de-
be; de «xlglr el cantpllmlanto da las 
cbilfsclonts en ordan el Retiro 
Obrero, a cuantos ccEcurrcn a lo» 
actos, o a e|srcltar los dorecho» «ua 
deteirmiiia al ert. 45 del Rigiamanto 
de SI d« «neto de 1921. 
4.* Y, por último, llamo la aten-
clón da las Entldadas cflclalas IO 
bre la prch bidón da p t j i r libra-
mientos procadentes da contrato* 
celebrados con !ai mlimas, si no sa 
acrsdils pr«tMom»nle eitar cump l -
dai !ui ¡ ireierlpclonos déla expra-
lida Lt,y, 
En gsneral. la cla>* patronal Iso-
naia flwrda fiel acatamiento a la ley 
del Retiro Obrtro, paro por ella no 
aa puede tolerar la cor.tumscla da 
algmoi patronos txcumnin sucum-
pllmlsnto, cmndo una ia|u«ta a 
l ir l tnnt? d«ilgi!»!dad, qu« eVilBté 
axtremaiido contra ellos todo «I ri-
gor ¿a la Ley, 
Lsón 1.* da marzo da 1924. 
•1 G e b n u t o , 
Alfons» Gómtz B t r t é 
I V a t a - a i e B M l * 
AGUAS 
DON ENRIQUI ALVARIZ L I T R A , 
3MBUXNAMK CIVIL INTERINO »B 
BSTA PROVINCIA. 
Hsgo 3¡'fc;r: Que O. Litis M.* da 
Palaci» y ale Vomtco, como Censa-
jaro Dvif gica il% JH Sociedad f nó 
r.imu da «Cfnmütot Co;niü3», do-
niicl;í«í':a en M^rl-í. en Instancia 
pre;trl-.t!3 nv «Ha Qublftrna, prs-
jrcctn ioiícitur la concesión de 10 li-
tros t\ - íigus per tfgur.án da tiem 
po, d-.ilv.-.doE del tío Burbln, en 
término y Ayuntr.mtcnie <te Vlüada-
can;*, cust úit"\W,a a la febrlcaclón 
d* Ccmtfltos Porüad. 
Y virtud lo álipuoito on al 
srtlcuia 10 tici R«ul decreto da 5 da 
jotiti-jtnb,-» ér. 1*18, r'j'.atWo o! pro 
csdimlentc per» ebluner la conca-
tlóíi d» tl'Ja:-. pública», he acordado 
abrir un pitize da tislnta ¿ID», con 
tatas £ pariir (i« ia fecha a» que ta 
pubüiltiu est» n- ta en el I S L I T I H 
OFICIAL d« \a previne)»; dsntra dai 
cual Cibcrí al peticionaria presan 
ter su proyecto en etta QobUrno 
dutcntt ÍSÍ horas hiblies de oficina, 
admitiéndose también etroi proyec-
tos qua tsngsn el mismo oblato que 
tsía pellcten, para mtJerarlB, o «ean 
Incompatibles con ella; adviniendo 
que, de conformidad con ! • dispues-
to en el artlealo 18, patada al tdr- . 
d a s t í : : J irtlnls * « v a fija el • 
articulo 10, ne se admitir* ningún 
proyecto en cempatancla con los 
presentados. 
Lién, I I de febrero de 1924. 
Enrique Alvar** 
AVDIBNCIA TERRITORIAL 
DE VALLABOLl» 
Secretarla i » geHerne 
El Tribunal Peno ha acordado 
loiilgulautes nombramUntoi da Jus-
ticia munlclpa': 
Mn el partid» de L a Bafíeza 
Ju»z de Cailrocslbón, D. Joté 
Bécarei Prieto. 
En el partido de L a \eeilla 
Juez da La Rcb.'a, D. Caftrlno 
Baríón AlV^ríz, 
Fiscal de M^tailnna, D. Pantaleón 
QonzüazTaicdn. 
En el partido de León 
Juez da Carrocera, D. Joié A'Va-
rfZ Morén. 
En el partido de Marías 
Juez municipal del mlimo, D. Pe-
dro Qarcla Cortlnst. 
En el partido de Riaño 
Juez suplente da AceVado, don 
QaMno QíRiez AceVüdo, 
hn el partido de Valencia 
Juez «uplente da Cubllla», D. Ar-
cedlo Nava Robles. 
Pisca! da Toral, D. Eutlmlo Del-
gado Fernández. 
En el partido de Viilafranea 
Juez de Cacábalos, D. Rtfael Bur-
gu«flo Garrido. 
Lo que se !• nuncio a lo i efectos 
del urt. 9.a de! Real d<crtto da 30 
da octubre de 1923. 
Valladoiid 85 do hbraro da 1834. 
P. A. dal T. P.: El Secretarlo de 
de Gobierno, Ricardo Vdzquaz-llli. 
M i N A S 
t i haca saber a O. MIgual Mon-
tero Fernández, ptopletitrlo da la 
.•nina Oolurs* (n.* 8.134), sita en 
término munlclpa! de Folgoso de la 
Ribera, que para nccedtt a su pte 
temlún da renuncin, nscasarla 
que acredita istsr ai corriente an el 
pago i i \ canon de superficie corras-
pendiente o la mencionada conce-
sión. 
León, 15 d& f ebr*ro de 1924.—El 
I SM!«O M», M. López-Dóriga. 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADISTICA DB LUÓN 
• U e t l B e a c i é n del Cmmm» «lea» 
«ora l ém I M 4 
Circmlar 
Dispuesta la rectlfIcacldn dal Cen-
so a ectoral corraspandlenta al aRo 
do 1924, el día l i del corriente me 
dirigí a tes Sres. Deltgsde de Ha 
ciondn, lueces de prlmsra Instancia 
a Instrucción y Alcaldes, encare-
ciéndoles la ramillón, a la oficina de 
mi caigo, da las relaciones certifica-
das que asílala al art. 3.* del Rsal 
dscreto de la Presidencia dal Cán-
selo da Mililitro*, de 91 da Ubrera 
d« 1910. 
Ne hablétidosame r emi t i do al • 
oportuno acusa de recibo, querogs- \ 
ba, por la mayor rarte de los sille-
ras Alcaidas, can el fin de que no se 
pueda aligar Ignorancia raspéete al 
enVIo de dichas certificaciones y pla-
zo de hacerlo, por medio dal B o u 
TIN OTICIAL hago presenta que an 
el plazo ' a l a l I B lie m a n e , 
d iÑrdn envldriama la» slgalintas 
relaeionee certificadas, compran 
slvas desde la ú tima remitida, huta 
el día de la nueva expedición: 
Sr. Deletedo de Hacienda 
1 .* Los Varones de 35 y más ailos 
que taan deudoras a fondo» públlcoe, 
come ríiporuab.ai clractosy jubil-
diarios. 
2.* Le í Virones de 15 y mis 
atlas respecto de los cuales hablare 
casado la causa de la Incapacidad a 
que te ritiere la certificación aatt-
rlar. 
Sres, Jaeces de primera instancia 
e instrucción 
1.* Los varanes de 15 y mis 
aftas que por sentencia firma hayan 
sido condenados a las penas da In 
habilitación perpetua para derechos 
peiltlcos o cargos pdbilcos, aunque 
hubitsen slde Indultadas, ano habar 
cbtenldo antas rahabilitactón persa 
nal por medio de una Ley; los q«a 
por aantancla firme luyan sido con-
denados a panas af.lctlvai; ios que 
por sentencia firme hubieren sido 
condenados a otra» penaa y no acre-
ditaren hibsrlas cumplid», y las 
ceacursados o quebrados na raba-
bilitados conforme a In L ty y que 
noacrcdliarsn documaniaimente ha-
bar cumplida tedas sua eb:igaclonea. 
1." Los Varones da 95 y más 
ellos respecte de las cuales hsyan 
cesado las causas de incapacidad a 
que ss riflera la cartlfIcaclén ante-
rior. 
Srtx. Alcaldes 
1.* Lot Varonas da 15 y mis 
bflos (ie edad que haysn adquirido 
la vecindad y «uantesi an el Munlct 
i|
j pió dos, al menos, de residencia, 
i 3.* Lea varonw, en las mlimas 
j clrcanslanelas, qua hayan perdido 
í la Vecindad, con arreglo a la ley Mu-
rtclpal. 
>.* Los Varones, en las misma» 
circunstancias, que hiyan sido ¡auto-
rlzsdoi admlfllstrailvimente para 
Implorar la csrldud pdbilca. 
SI al Ayuntamiento const.un de 
mi* de una Saccián slactorai, d»ba> 
r i t i remitirme otra rolad Ir; cartiflcu- f 
da que comprenda lo» electore» que 
hsyan cambiado da demiciilo, dsn- < 
tro del Ayuntamlenta. 
•% 
Es da espertr ds toías In: autorl-' 
dade» Indicadas que, dado su celo j 
y actividad, condyuVarin a que el 
Canso electoral ractlflcada en 1924, | 
sea un Inventarlo perfecto, que ra-
. fleje tode ie población existente en i 
| le provincia de León con derecho a l ' 
• ejercido del sufragio. i 
L t i n 17 do febrero de 1914.—El 
Jsf a da EstsdlUlca, Jasi Limas. j 
SECCIÓN P R O V I N C I A L 
DE PÓSITOS DE L E Ó N 
RBLACIÓN del contingenta comple-
mentarlo del oda 1923, que han de 
satisfacer lo» Póiltos qua a con-
tinuación »• exaresan: 
z 
l t 
h 
PÓ8IT03 
Alvares 
A'gadefa 
Anji 
La Nora 
A:ginzú 
QrbjildeRbsra. 
La Bafleza 
Les Barrios 
Birclno» 
Bsmblbre 
Borrsnes 
Bollar 
Acabas 
Cabaflai Rara».. 
Cortlguera 
Cettropodama . . . . 
Cnitrliio da Csbrere 
Culznda dal Coto. • . 
Castromuáarra- . . . . 
Jsbares 
Uattrofuerte 
Castllfali 
Vlüamartfn 
Cacábalos 
Cas 
Sin Padro 
Corgosto 
Ssn Juslo. 
Cubillos 
Eic.'bar 
Pronedo 
ViliüViciota 
Qis j i ide Campos.. 
Qall'jguiüo 
Arenlliss 
Girdaiiza 
UordoncliJo 
Joara 
joarilia 
Lsguni 
L-oii 
Mansllla 
Maisdeón 
Mainnza 
Prlarnnza 
San Juan... 
Noceda 
Puínt*» 
Qjlnt.ft l'la 
Pobiadura 
Marüia 
Vaid^üüZ 
Ponf-irrada 
Q»ii-ít,=.clo 
San Adrián 
Parral. . . . , 
Ssrlegos 
San fi.t' ban 
Si-híllui 
Butllio 
Tore! 
Trachu 
Vlüsrrln 
Valencia 
Sisamo 
Viáamul 
Viliasslán 
VII«za»zo 
VllbmaillüD.Sancho 
Viilabraz 
Vlliabornata 
Palanqulnos. 
Vlllamaflán. 
Valltclllo 
1! ÍÓSIT03 
Jiméntz 
ViOBnntVa... 
C l fu tnb» . . . . 
Ambaipgjflí., 
Quintan». . . . 
Rtbsio 
Andífluílá . . . 
Carszalu . • 
VíllMa 
CrntruVigi. . 
Fus. Cts. 
25 • 
26 21 
43 54 
45 80 
15 57 
5 48 ( 
253 81 
70 91 ! 
19 08 ¡ 
53 75 
Total i 362 24 ¡i 
L iánOda febrsro i i 1924.— El f 
J. fe da la S t c d í n , f . Roa ds la i 
Viga. I 
OPIUINAS DS HACISiMDA j 
AOMINISTRACION I 
DE CONTRIBUCIONES í 
OU LA PROVKICI* DB LBÉK í 
Nagoclaila de u rbana f 
Anuncio i 
Termlnadi la confeccldn del ? » • : 
ártn d-J «dlflclul y «olarnf (ia etta ; 
cepllnl, par¿j si t j j rcldo d* 1924 a ¡ 
25, queSi expu«eto al púb lco por :-
létml.io da ocho dlar, pera qa* Isa \ 
ccntrlbiiysiites cemprendfdoi en al ! 
wlimo pued .n hjc*r IH» rscistnv r 
clon» que a su darecho jurgasn ; 
conVenlentaí. 8 
Laón 25 do fsbrcro d» 1924 —Ei 
AamlühtfeJor d4 Contilbaclon»», 
Ladií.'co MOBUS. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPDESTCS 
DB LA PROVINCIA »B LEÍH 
Consnmoa 
E i la GMCtia de Madrid nflma-
ro 51, corr«tponáienta al dia 20 d t l 
scttial, >« publica «I R<el d«a«to 
d« f:clt< 19, cuyu parla diipoiltlva 
dlc-. lo ;(g]Unt<: 
«Artlcisio 1* Ssautvtlzj ¡iiMI-
nlftra de H^einnáe: 
1.' Para «upilmlr si Impusilo da 
coniumos n p-rllr d-. I . " «bilí 
yríxlm» en tos Municipio;! donda 
!Í!¡ jupretlin no corre»poná*rla hai-
1. ° du eb.'li ¿o 1925, M tsnor dal 
R«,ideaíK> da 18 da «fptfambra 
do 1920 o ".n virtud da cualquier 
OIIK. dl«poíicióii gubertmtiva. 
2. ° Pora iip»zar huta 1.a da 
áb:il ><• ie¿5 l.i supioslón d«l r íf j -
rido impuslo an ¡OÍ Moiilclploa don-
d' , j í j ú n el c IMo RJAI óícrcio, tai 
suíifésidn ¿ tbhra liccsrsa en 1." d* 
abil. da 1924. 
A tln de qa< paoiia tar u'.orgad» 
luía u otfn coiic» *lún, ¡oí r» 'PJCll 
Vos Afunt^rnisntút d í b ; i í i formu-
•^F 1» currejpctial . I U soildíud anta 
«I M/nístsflo d« H ' d í i í d i SPÍ^S da 
1° da marzo piíxlmo. 
Articulo 2.° Lo i Ayunt «mi mto* 
d« loa Muiilclplca qu-, no c b i l a n t t 
hsilarsK compreni!l'.ioi « i si aparta-
do c) da! articulo 1.° d*l Roal de-
creto ds 18 da « p t l e m b r e da 1920, 
h; bhrtn hícha t f activo «i iwpuaito 
da comumoi en el actual ejarclclo 
«coiidinlco, debirán Icgmaranel 
Teioro pAblIco el Importe de loa 
rtapaciivo» cypot ha»ta IB expira-
clin d» dicho «Jarcíelo.» 
Lo que s< publica en «ata perió-
dico oficial para conocimiento de 
lo» Ajfuníimlenío» l.<:t*rasadot, ha-
dando aabir a lo* miimoi que al 
díjaan acegíri» a le» prtucrlpclo 
n « da quA sa tf i t ' , dtbirán acor-
darlo Inmadlatamente en Juila de 
B¡ociados y formular IfUtandu, que 
heb.á, ijizo-mmunt*, &> *«r prcaan- 5 
tada en e; Reglura de «ata Dafsgv ' 
cldii. en el du i i Dlreccldn gnnaral : 
át. Proplnátái t« impueit a o an el 
gtncral dal Ml¡ilft»tlo d* Hacimida . 
ant«t dei día 1.* de marzo prdxlmo. 
Laón 25 da f:krero d« 1924 —El ' 
Administrador d* Propiedades, Mar- : 
cellno Q<ilr<5«.=V o B . ' : El D»i«gj , 
do de Hddarda, P I . , M . D. Gil. , 
TESORERIA DE HACIENDA ! 
• I LA rCOYlKCtA » « LBS» 
Aaaae lo • 
E! Sr. Arrtndatsrlo de la r»canda- r 
c l in da coniribuclenei d i eata ¡¡ro- ' 
«Inda, con fjchd 21 dal actm! par- ': 
tlclpu • asta Taaererla hubar casa ': 
do an «! carga d* R*caudadore« ¡ 
auxiliares de ia zona de Ai tc rg i , ; 
D. Ramón Caito Psnaos y D. Torl- i 
kla Calvo Fuarte*. t 
Lo que ta publica en el presente i 
BOLSIÍN OFICIAL e los «fictos dal ' 
nrllcu o ISddlalnatruculóndaSede 
abril da 1100. ; 
Lsdn, 25 da forero dq 1924.—II : 
Tssorf ro do Hicteui*, Valentín Po- ; 
lenco.—VB •: El Düogído d« Ha- !. 
clandt, P. l . , M . D .Qi l . ; 
SECCION ADMINISTRATIVA j 
OB r i t l l I B l t A BNÍBItANÍA • « LBÍH ) 
En cumplimiento da lo dUpussto • 
en la Rs¡>l crden d* 51 do añero últl -
mo, a» reproduc» en asta BOLEIIN 
OFICIAL la Rtai ordon ilgulante: 
cDI reee l én general « ¡e l .* E a » 
eaftaasa 
En cumplimiento, y da acuerda • 
con lo establecido «n el capitulo 
7.* dal Estatuto gtnaral dal M gls- i 
t i r io, eprobado uor R«RI decrMo de 
I I de mayo da 1925 y Reales órda-
nsj de 30 ds novietmbrs dal mismo 
olio y 31 de enero ditimo, 
Esi» Dirección ganara) ha acor- : 
dado: 
1.° QJS sa pub.lqntn en ta Ga-
ceta de Midrtt, a loa tfsctoi se-
ñalados tu la úlilmii da \ M citadas 
tlliposldoncs, i.is siguientes adjudi-
caciones da destino: 
'•. TURNO PRIMER ) DBL ARTÍCULO 75 
i DBL BSTATUrO 
1 Uttstrot pertenecientes »l primer 
escalafón 
\ D. José Qonziiaz Fidalgo, sirvió 
• ü i Sáj (PontaVídra), con c«nso de 
836 h^bltínl*., s« la adludlcn B i 
ronceilaa (Pont»V»dre), con 812; 
D. Prdxed«s Díaz Ecrlqasx, en Mu-
ro da Agua (LogroDo), con 447, 
Valpllra» (Zsrsguza) can 501; don 
Teodoro Primo Lópaz, an Morgs 
(Vizcaya), Urdullz (Vizcaya), con 
921; D . José Teblo Mayo, an Cen-
calro (Coruha), con 1.154, Sabar-
das Ontes (Cerafla). con 1.618; den 
Antonio Morán Barranco, »n Alco-
ba (Ciudad Reai), con 544, Neja 
(Oviedo), con807; D. J o t é C a i a -
majo Palau, enPralxsna (Lérida), 
con 815, Pralxana (Lérida; don 
Felipe Farnéndez Agnllar, an Csl-
dn (OraMée), con 576, Taiar-
Maclln (Orarada), con 815; don 
Victoriano Vizquez QenzA ez, en 
la Vegi (Orense), cea 638, Barbad-i-
nas (Orenw). con 812; D. E'adlo 
Pcrralro Oiaro. «n Nl«ve: (Pontava 
dra), con 832, B jrrclro» Gandomar 
(PentoVídre), cen 807; D, Antonio 
Martin L» tr-; «in Serradilla (S ila-
manee), con 571. Btnlm.imeü ( A l -
eante) con 979; D. Hlpó ito La 
Cssa Cüssta en San C'prldn da Er 
ml*e.ide (Zamsta), con 275, Alírcón 
(Cuanca), con 877; D. Joié Sán 
ch:z Csn:Ha!, «n Paracutllot ( Z T 
ragoza), con 894, Lucanl (Zira 
goz: ) , con 907; D. Teodoro Ga-
rrí lo Cacrasco m A'dea.íica (Avi-
la), con 519, ViHemanta (Madrid), 
coa 764; D. R*f«sl Simó Kón, en 
Palma-Omdla (Valencia), con 985, 
Alcercón (Madrid), con 815; d. n 
Norberto HirVás Pi<|el, «n Campos 
de Arenoso (Castallón), con', 755, 
Mlraniiir (Valencia), con 897; don 
Simón Garda Sonde, an Moran* 
ÍCorufla), cen 543, Peña N'grelra 
(Corulla, con 169. 
Maestras pertenecientes al primer 
esealúfén 
Dod» Aurelia P. Herrero, sirvió 
•n Celadl la (Burgat), con 271 habí 
tanies, te le adjudica Mazuaco* 
(Qjpd'liil 'rc). con 925; dona Df ro-
tes Dltz Marín, San Vicente (Pon-
teVidra), 139, San Salvador Poyo 
(Pontevedra), 826; don* Dglura* 
Boada Cerfé?, Gar ÍQjrona) 570, 
Crssplá (Qirnní), 610; dofla T ófl-
IB Oqulnlena Irfgoyen, Clri>,uqal 
(NíV.rr»), 1.202, Stg'jra (Gulpéz-
cea) 1.554; dolía Postóla Vlilarro-
ya Mnrtlnfz, an Labrlja (Ssvüle) 
12.068, Ciempozunlo: (Madrid), ha ; 
hitantes 5 408; dota Mariana Mar | 
tln Vclaico, en •aadallx (Madrid), ¡ 
1.275, Vaidiitcha (Madrid), 1,800; ¡ 
doHa Vicenta Navarro Glmr, an Te I 
tuán (Marraiícos), B jn tpo» (Va- i 
lunda), 718; dona Isabal Nogués i 
Orllz en Calla (Teruel), i 197. An- 3 
gués(Hdsic»). 1.104; dona Moría f 
T. Vicente Romero, en Sanctl S?I- : 
rl tui (Salamanca), 1.544, C>>st*ila- » 
nos-Merlscoi (Salamanca), 559; do- l 
fla Mntfa N. Terrsn Ldpsz da Jpr- í 
ge, Bonlchas (Cuencs) 586, San '< 
Fernando Henares (Madrid) 896; ; 
defla Carmen Ldpsz Giio, en Ca-
pala (Corufla), 1.136, Carral itd - i . 1 ; 
(Cerafla), 1.402; doha M.WIB D. Pe- i 
drtlrc Fernandez, Somozsi (Coru- '. 
fla), 1,637 Smndoneü-Abígondo 
(Corufla), 1.234; D/Cerman Such l 
Sanchfs. '^mpo* Arenojo* (Cas-; 
tallón). 733, MontsV.rner (Valen-
cia) 990; dolía Muid Concepdón -
Luancas Peón, Mlllareda Forcariy 
(PentnVsdrr). 1,257, Pnrdesoa Fot• 
carey (Pontevedra), 691; dona Ado-
ración Mlguol Sánchsz, Collados 
(Tsrual) 1188. TendMa (Qaadala 
jara). 1,089; dofla Esperenza Rlvrro 
Ortega, Püfiu (Zamora), 958, Sar-
dón da Duaro (Vallado Id), 614, do-
Ha Carmen A Vjrei Peláez. Valdes-
com-Ja (Zamora) 755, Pozueo dal 
Rey (Madrid). 613; dona Lnonlsn 
AréVJio AlVarez, Punto da San Vi-
cente (Tdüdo) 714, Cantlmpalos 
(SegíVIa), 710; dona María dal L l -
dón Gil Montanw, Montatgrao 
(Csetal dn), 630, Val da Albj-Villa-
femé» (Castaiióii), 554; dofla María 
Josefa Pérez Jlmeno, Mlades (Zara-
goza), 1.179, Nuez de Ebro (Zira-
geze), 550; dofla Encamación Bosor 
Remaro, Cercada (Oviedo), 540, 
Az or (Hneaca), 576; dofla Oti la 
Panundei Ahttrez, Aldaa d* Puebia 
(Murcia), 567, Pola de Qordén 
(Lión), 919. 
Muilros psrtenezienles a! segurt' 
escalafón (dereches limitados). 
D. Hlffirlo MTitiai Sirrano, fl'VW 
«n Polent'nos (P.-t sucia), ao |» íidju-
dici SantilIaiiB d- C'imioí (Palón-
cía) con 666 h blt^ntis. E ' r w j t ó 
1918; D. Isidro Vaii-scn Roáilgwz, 
en Vi Ifcta &%} Dii/]U-i (P^it;icls). sa 
Is edjttdlca VIIIK c<z><r a*. Sirga 
(Pnlancli), con 672, Eitatufo 4a 
1918; D. Edunrdo Píiná .diz Rublo, 
Smta Eulalia da O.'Ccs (Ovlsíln), 
Qulnt 'nn d* Pus» o> (L»óri) 242; 
D. Ja-'é Pedro VI2C»/DI> G r r l i , 
Fontano-.ai (Ciudad Real) Vlflueia 
Almodóvir lüal Campo ( C t n d a í 
Rea ), 387; D. J v/iquln SumVsü Ci-
prés, en B urato (Hu IV >) A vsmele 
da la Llena (Hut-icaJ, 595; O. Jaan 
Qonzábz Morilnez. en Bshabón 
Esgmva (Bargí») Viliasumlr (V-lla-
colld), 329; i ) . N»bur RIV rs Cas-
tlflalra, tts Sanligjsa, M-'zqalta 
(Ortti!s),A-tá'iz(Or«ns0 456; don 
Da¡)lí| Ruido Q ^ z ^ z , Sun M.T.IO 
da V a j i (Orsnst), Lamo. Ginclo 
(Orsnía), 425; B. Joaquín Carmona 
R JIZ, en Isla do Camsla (Huí ^Va), 
Ciirrasco. Torbloscán (GíRiiAdo), 
507; D. José Coldo Rodriga* z No-
ceda (Lugo) Bizar (Lug ) 208; 
D. Alvaro Bsnlt^z &m NIci'lés, 
Arguimi» (CanarlH ) La Rlncona-
ds, Santn Cruz d* Niya (Cu«.-:c*)1 
27S; D A-jttf.-gl.ll-; B Viga y Ve-
ga M-rmontaloJ (Oranse) Mlrrttei, 
Piroja (Oranst), 597; D. Matinal 
A varez Vaga, en Sallma (Oviedo), 
Ccmpiorg?, R iizzmo (Lflrtr) 402; 
D. Blclo Morán Htiarga Letfdo 
(Zamora), Sínta Coiomb/n da las 
OaraVhi» (Zimora), 402; D. José 
MBÍI I Penvrat M'chavlia, Togi do 
Ca5t(!!:<5f¡, S<ri Rt-.fa»! Tmig.iara 
(Cnstílldn) 499;!D. Ricardo Ferr.án-
dez Mürcla, en Az;-dfí!t-* (NaVsrre), 
Ordué» (Humes). 505; D. Ciríaco 
AIOIMO González ra Lomorra (Co-
ruflci) Horcajo d* In Sierra (Ma-
drid), 460 
Maestras pertenecientes al segan-
do esealafón. 
DcAti Mirlfi Q rcla Montad;, en 
Bofo (Hm.'ca). a! CsincUlo (Te-
rwe), 419; dcft,¡ Ana M<r|.j Stmz 
Sibi'té, en Tsblsd, OIJ (Gerona), 
Torre do PonlambOli (Tsr ' íg >«»), 
200; dofl^ Mr.rli Gusd;.lups Q rcie 
Guclu, S r'od i efe ¡n Fueoto (Ma-
dild), Colmsnafejo (Madrid), 434; 
daftf Clprl im Marthtz N^va', Trl-
l'o S-iIntBSÍHaíscí), Trocorz tas-
ca), 116; dolía M i l i B Hcrnásdss 
Pérez. Cerc-jflota(Q tudalajüra), Pa-
jaisoMs Q-silh.ma (Sevilla) 521; do-
fla Trinidad Lslorre Oruch!. Ride-
ch» (Tsirttei) Cinco- O Ivos (Z ir-'ga-
za) 482; tfofla AntíliE Leaitor Cas»-
do Rio^ P'^dr-llta L-.ón) Prsd -ide 
Q izp^ña (Ltón). 221; drfla Sofía 
Raaonáo Clu-'ü AIJH (HJÍSCS) OI-
Van» (HUÍSCO 331; dt.aa Solía Lo-
res C«IV;>. Herm^deio (Corafla), VI-
lismorel, Padalma (Corufla), 362; 
dofla Elida d« Sni) Román, San 
Ciblóba'. da AHti (Zamon-), Arce-
¡lilla (Zuñere), 460; dofls Antonia 
Ruz Moreno, Cas»: Vanegutras 
(Cañirla;), Llano d?l E'pl.to (Alme-
ría). 422; dofla Luisa Cálvate Per-
néndez, Hinojosa (Quadalajars), 
Santamtr» (Qiied.-ila)na); dcfli Emi-
lia Calvo Mur, Millo (Coran ) , Co-
llontas, Qaelrd. (Cerufls), 521; do-
na Jesusa Amor Rulba', Mulmenta 
(Pontevedra), Focar (Gaadalcjafí), 
m 
110: 4oBa Aguíd» rMrándtx Cr« f 
po,Lop»lr« (Hii«tc«), Efpw, Alio 
Btn*f (HuMCf) 88; tlofla Mannala 
P^'rfílro Bo»z»*, Sen ih í ) , CaiVoi 
d« RsuíUi (Oí*nt<), P«dr«lra, Me», 
co (Ofe.ni), 454; úotí» Virginia L'a 
ra Feinánd!» (Pstronato), Norcna 
(Ovináo), BuAtigii**. Qozón (Ovl»-
do), 479; é tis l iekil Campomar 
M«rtl.i«2, Vnicmcrlco (Burgo;), 
Caítrllio IR Rilno (Burgor), 888; 
(lotla Otilia Dominguex Dominga»j, 
MfiZiíá» (ButgO'). Estatuto di 1918, 
Ton» GailnO tBuigo»). 535; líoilu 
Ter í i c Ctlleré Qulzai Odeni, (Le-
tUt) Bita-uto d» 1918, Osro d» Slú 
(Léilda),5e0. 
EXPHCtPNTHS REINGRESO QUE 
QUEDAN EN EXPECTATIVA DE ADJU • 
DICACIÓN DE fSCOEl AS, POR NO 
EXISTIR VACANTES LAS S LICITA 
DAS HASTA 51 DE ENERO ÚLT MO O 
HABER CORRESPONDIDO A OTROS 
INTERESAD! S CON MEJOR DERECHO 
Y CON ENTRADA EN LA SBCCIÉN DE 
DICHA FECHA í 
Maestros ael primer escalafón ; 
D Enríq f Rodíig i^z CsaanotM, 
D. Josquln Donuwth Co«, ¡ion ¡ 
A ' t i r f H " g«*> Plore» O. Pronda-
co Albr.e 1 Mimv, O. Joaquín Mo-
ntotrol y Cabab, D. Jaiiis. F*rn¡in 
i*X Q^la i iO O.J «é Rtón Ler.rfro, . 
D Z«c*tU.í Ssaii Ja<9iaqae y don ¡ 
Emilio Wrex Qánuz. 
Maestras del segundo escalafón ) 
O. JUI.ÍI A. Rcmín jurado don < 
SuiVaiiOf Zwlls H-iftído. D, Ama- : 
bi« Pétí-z Mcrzonis, D. Hígínlo Do- ; 
mingo S' ure, D. Junn Cor.d») Cl» ' 
rlbír, D De rgrsdr í Ibéftsz COJK- • 
do D. Eduardo Morían: Piñal, ton 
An'icnlo Rodf'gu*z Qusncli». don • 
Lul i Poid'rta C a w í s , D. Qlnéa • 
Tai^foro Luosgn, D. Davlii Q g j 
Vlsio D. Juhn del R'o VR'Voriia, ; 
D. Ss'Vütú r Agvado Ciespo, don ; 
Cfcísitíiio Andté* Pérez, D Msr-
ceíiHO Moisro Brrrf»l!s, D. Antonio i 
Cars'pó.-' B'iifgiJBr, O. Minnal R»-
boiíúáo Blanco, D Ju lo Mmttrda ; 
pastor, D. Cip>t«üo Cwdona Ubi* ; 
du y D. JiiüáK Jlmeno Gargilto. 
Maestraspertemeientes a' primer 
escalafón 
Dohs Mn?¡D do »ii C. Vcgr. Aion- ! 
ío , évta Mari» D, Tu lo Barnal, 
dolía Qaf'tírK Cíinisco Va'Vsrds, 
doflí Mnt(.: Arga!e-s lbdil«z Goí-zá-
l i z , delta Mutis Asgslt» \ Í ¡ ' \ Pu-
cho!, cicflií Er.c.irnsclán Cuibonsil 
SKÜPÍ ¿cita M»rc«jes Miro Verdín, 
doPa Mfiin Cmaio Rodríguez, 
delta l.ebwi Mi^roto Cettdo. de (la 
Ar.gEi'sp. Coma* Argenté, dtña Edu-
Vlgis Díaz ríe Galicgo, doña Roía 
A. Csscorro Dome nsch, dofla Rota-
rlo Muxl Nr,V!!rro. don; Francljca 
Vltuild«l Rio, duña María del Car-
mín Pér'.z G ó m n , del)» Mafia 
Mercodts Mlchelana Mlch«!ena, 
delta Antor ía Mnrgarrcn Navarro, 
dofla McrU EsptrenzH Moreno 
Gonzilaz, dofla l(»b»l NcguésOr-
tlz, dofla Mtría Taular Pont, dolía 
Amolla Lrbcrd» González. 
Maestras pertenecientes a l segun-
do escalafón 
Dofla Agueda Marcelldn Uaná, 
dolía Antonia Herrdndtz Cuetta, 
doflii Mario Atguitlas Pcrnándaz 
Líp»z, dcñ.H Rotiuitlana Ndfl»z Ba-
nhona, dolía Pcrlflcacldn Luna Lu-
na, dollf. Amparo S. Pl za y Cruz, 
dolía Maila E. Harnindaz Roblo, 
dolía Lucia Ta|o Rlvaa, dofla Con 
inalo SorrIVat Bsndla, dolía Mar-
cedai Aliar Sirra, dolía Emilia Ba-
rrichlna Catiml. dolía Taraia Lavé 
Marti, dolía Joiafa Mandafla da la 
Pailita, dolía Eiperanza Sobrino 
Serrano, dofla Elolia R-mo< Bafl n , 
dolía Joiafd Caiaa Sanz, dofla Ca 
•Imira Paga O'ayo, dofla P.Mra Ru-
blo Rauianz, dofla Juana do la Or-
den Sanz. 
3. a Que lia adjudlcaclonea prs-
Vltlonales da daitlno, rtsefladai an 
al apartado 1.a, no inrtlrán »tacto 
aiguno ni tendrán deracha t f activa 
an tanto qu« en ¡a próxima corrida 
da eícnlae y an la forma preV'ata 
•n el eitfcuio 72 del rtfsrllo B«-
tatnto, jootorgim a los ln¡»r*«a-
dot f.» JtiaMo que por cu siluselón 
•n «I Eicelofón ws corresponda, con 
o culón da Vflcant» natura!, «i¡ au 
COtcgorla respectiva, qnedafido ra-
ir.rvadaa Inc Eicu» ai Bdludlcadnt 
a loi mUmoi su espera «» aquellos 
sun.-dos, caso da no «xsUtlr. 
TURNO SEGUNDO 
4. ° Quedan en expectativa da 
dostlno las peticionas da trailsdo, 
cor »it<> turna, por no íxs t l r i&g 
VdCantta íollcltída» por D.* Trini 
éu-i Rulz Navarro, Mí,«ílr« áa 
.'í-g-s, y D. Camilo Fu-nlísBalfis, 
Mmtiro d- Léccra (Ztiregozo). 
5. ° Su ti£'..nll¡r.:;n mi PUÍCÍOHES, 
por Igual turno, lonnu adas por defla 
Mdria Vlcunta NoVoa, Maestra da 
P»ii (Coruilu); D. Damián Ramiiez 
Gircis M i . i . t r o da Gurostaza 
(Ovud ); D.» María Victoria Gimez 
Plnazo, de Euponi (Málaga); don 
Juan Carroño Vsrg'is, de Juargua 
(Qrn' ad'); D, Enrlquo G ircí i Sán-
chez, d« San Crlitúbaí, Monastarlo 
(Ovledu); D. Nicolás Diez Valbuana, 
de San Juan ds Panes (OVUdo); de-
fio Mcrfíi Dolores Vtga y Gjrcla, 
6¡¡ TBroíf I-i (Gusda!c|sra); dofla Ma 
ríi Rodríguez Hidalgo, d i Pua.iteg 
de Cs:.rH(Qr8iiiiío); defla Bllsa Ve-
cino Meiras, da Rodsus nn Curtía 
(CofUfle); D. Manuel Estruch Aga 
>¡\i, i a HeíVoraz (Cüstcildn): don 
Ezcqulí' Vázquez López, dn Ponta 
t o t <!•>. Torio (León); D, G egorlo 
Sá-chez DIÍZ, da Villasuso ds Ole-
ra (S'ntKndoi); ü . Jofé M.itia Rulz, 
da \lcirn (Vakncla); aofl.> Angele* 
Oí i ; g3 LopsZ: da VlilaiiUÉVa da las 
Tornw (Grunudü); D. Bernabé Ma-
lln Sáüchtz, de SarVsl (Gañada); 
dofla Mprl» Vlltat Torró, de Sapea-
tíis (Gerona); dofla Elcns Benito j 
Loón, da Madrid, toda V»z que U 
clautura d» sus Escuíiías re-pacílvas 
no tiene un curáctar definitivo, ni fuá 
confirmada por « l a Dirección gene- , 
ral, ícgSn esiabiecan Urmnanta- i 
monte el »rtlculo 81 dei Bitatuto y i 
al apartado !.* de la R¡al orden da ! 
50 de noviembre de 1925, ya que no ; 
pueden estimarse como tal conflr-
mációii las Reales órdanas que par 
este Ministerio fueron dirigidas al 
de ¡a Gobernación para que excita-
se «1 celo de los respectivos Ayun-
tamiento] y cumpll»s«n ¡as disposi-
ciones legales acerca da locales-es-
cuelas, y an la: que, si bien se lea 
concedía un plazo pera ello, antes 
ds prccidtr a la supresldn y se de-
terminaba que por los Impectores 
de Primera Enseflanca se procediera 
a ln formación de ios expedientes a 
qua s<s refiere el mtlcuio 2-* del 
Res! decreto de 27da mayo de 1921, 
no <e Jutiflca, ni cenita, que tales 
•xpvdi«ntes se hayan incoado, y 
como consecuencia de alio, haya 
esta DlraccWn general adoptado re-
solucWn alguna definitiva. 
Aitmlsmo se desaitlman las peti-
ciones formuladas por defla María 
Dolores Tormo Capdevllla, Maestra 
de Palafrugel (Garont) y dolía Pe-
tra Níjsra Rj«co,: de Almazán, por 
no ajuitarsa las plazas soilcltadss a 
la atcala de censo qua eitablsca el 
articulo 15 del Bitatuto-
TURNO TBRCBRO 
A D. JBCMO S. Martin García, 
M«estro de Hoz de Arn«ro (Santan-
de-), con 769 habitantes, y su espo-
sa, dofla Baslllia Rublo Hsrranz, da 
Horc jo de las Torres (Avile) con 
1.075, se las ídjudlca )** de Derra-
mador, Elchi (Al'cwte), con 861; a 
D. Marcelino J. Btriiicja, da Roble 
i3o-M<¡iarigi¡i)Sa (Z r<goza), con 572, 
esposo de dofla Mr.riii da ia A'un-
nlóri Delgado Ga c(a, du Ei R«da¡ 
(Logroño), con 508, so :« atijuitica 
la <i« niños ds srte oneblc; a D. Jofé 
Vtrdes Tansi, Bolxois (Léfido), 
«sposo de defla Pi ar Clá, M-í«.itra 
da Abeüa de ¡a Conca (LérM;), te 
i» adjuálcj U d« r.lfloj do « t l i pue-
blo, 
PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN, POR 
NO EXIS IR VACANTE EN 51 DE ENE-
RO ÚLTIMO O HABER SIDO t JUD1CA-
DAS A OTROS CCN MEJOR DERECHO, 
Doña Manuela Bu-ndia Hernán-
dez, HUSIVJ; IÍOIIÍI Mnrlna García 
Maurlflo.Po.itcVcdrs; D. Fe!lp« NJ-
dai Torr*', Lérl--}-; D. Frsnclico 
NiiVsrro Gonzáitz, Paiisncla; dofla 
Juiln V'ga Molli i i , Ba'sjoz; doña 
EmlilH Rulz Cuaü^r, Granada; don 
Honotlno Sarmiento do la Paz, 
L'sóii; U Miguel Ldp^z Trlguaros y 
dofla Pnlisu Cruz Am .¡VÍÍ, Grana-
da; dofla Petra Rulz Lsdesma, Za-
regaza; D. Rogelio Pérez Gonzáltz 
y «ofl» Msría Mígucz Torrsdo, Pon-
táVidn¡; dolía Duiore: Forgi Csnut, 
Lérid»; D. Agrfpluo A. Hernández 
y dolía María Rosario Blázqutz, 
Avila. 
6.° De conformidad con lo esta-
blecidci sn U Roaí ordm da 51 do 
«turo úlilmo, >e podrán formular re-
clamaciones icmra 3«tos nombra-
mientos y resoluciones, la forma 
prsVHta, dentro díl pidZO de los 
quinc« días qu» m mima d-ítermina; 
enttndlén'luss qu», on tanto no 
sean rasmillas las qu* pudlirsn pra-
su^Ur^j; y. cei.fTmaíüs tiquéllos, 
i no surtirán ningún *f ocio ni derecho 
u los designados. 
Lo qu» comunico fe V. SS. para 
' su conocimiento y efoctos oportu-
; nos. 
Dios guarde ;> V. SS. muchos 
i ellos. Madrid, 16 d« f«brero da 
i 192«.=E: Director genural, M. 
i POM«. 
; (Q«MÍ« 4«1 df» 20 da Ubrera da 1921), 
Lo que sa publica en este BOLB-
TIN OFICIAL a ¡OÍ ef setos anterior-
mente expuestos. 
León, 22 de ftbrero 4a 19»4.—El 
Jtfe de la Succión, M . Bravo. 
Alcaldía canstitucionat át 
Riaño 
No habiendo podido celebrarle ta 
sesión convocada para este dia, por 
falta da ntiimro suficiente de repre-
sentantes de los Ayuntamientos da 
este partido judicial, con sbjtto de 
examinar, discutir y Votar, en su ca-
so, al proyecto da presupuesto de 
la cárcel del partido, para el próximo 
ejercido de 1624 a 25, se les con-
voca nuevamente y con igual objeta 
para el día 15 de marzo próximo, y 
hora de las diez; sdvlrtléndolss que 
en esta sesión se temará acueido 
sea el que fuere o! nímero de re> 
. presentantes que concurra. 
Se ruega, al mlimo tlimpo. a los 
seflores Alcaldes Pretldantes de los 
Ayuntatnientoi df I partido, crdmen 
, el Ingre.o en la Caja de fondos enr-
; celarlos de tes cantidadss qne adeu> 
; dan por Contingente dsl silo actual. 
; Rlsflo 24 de Obrero de 1624.—El 
i Alcalde, Donato Pascual, 
' .-
• JUZGADOS 
I EDíCTO 
Don UrsIdnoGímtzCarbf Jo, Juuz 
de prlmcm Inít iiiclu da «sin ciu-
dad ¿e Lsín y sn partido. 
HagíUíbíf.- Qaa hallándoso va-
1 cant* ios cargos ac Jusz munlclpul 
de ÜEírt f i y M.IKSIÍ H ds tos Mulnv, 
ei i i-omr. los do tupijnt» d« León 
y da dicho Mansilla ds IKÍ MUIHS, un 
) oita partido, se haca público, » fin 
i de que- les qu» redoaa » gunn da las 
' prifererclai qnt dotsrmliifj r1 ar-
llculo 2,° AiA R',a. d»cr«,io «« 30 
octubre ú timo. pusdsn elegaríri du-
rante o\ p!azo de quince fllns, E con-
tar ds ¡a lüse-clóii iJ»| prassHie cdlc-
' to «¡I BOLETÍN OFICIAL da esta 
PiOVlnclá; tíiifonts el cuii príssnía-
- rán ius solicitudes, debidamsnta 
r«ilnt«g acísi, tiníAíste Juzgado, con 
loa compubaiitss de sus coüdíciO' 
nts y méiítoa y con IK púilza de 
; ia Mutualidad ú<¡ fuiidcnarlos judi-
ciales. 
Dedo a» í.~6;, n 25 do Ubia o de 
1924,—Urifcino Qimcz Ctrbsjo —= 
P. S M. : Ei Sccetatio accidental, 
. Arcenlo Arech.iVaid. 
; Cidmla át citación 
En virtud d» lo acordndo por su 
S * en previdencia da eitnfpch i . dlc-
: toda «n íumailo qus se instruy- con 
&l núm. 6, del ello cctusl, sobre re-
. tenelín d» documentos, se cltn da 
comparencia an!» esta Juzgado 
, con el fin da recibirle d'daraclcn, a 
: Miguel Miguález, casado, Vsclno da 
• Selsón, partido judicial de La Ba-
ftfzs, qu» ha estnd-i en Vlgo, ha-
; b l ín ío ts marchxdo psra la Reptibll-
:: ca Arganllna; con el nperclblmUn-
, to qu» da no hacerlo en al término 
- &* dlíZ dUs, is parará ni perjuicio 
: a qua haya lugar sn derechj. 
Aitoig* a 9 de ftbrero rt-; 1924 — 
El Secretarlo, Gablno Urlb:,rrl. 
ANUNCIO PARTICULAR"** 
Preea Voeleaa y L inares 
El Prusidenie dsl Sindicato da 
. riegos de dicha prma, convoca a to-
' doc sus participas a junta g»rerat 
' ordinaria, que se ha de celebrar el 
, día nueve ae marzo próximo, a Its 
dos da la tarde, te. la Casa Concejo 
: de dicho puebo. cuya reunión nt 
' para nombrar Presldsnt» y dos Vo-
cales y tomar los acuerdos que ie 
. crann necesarios en bien de la Co-
. munldad. 
Esta eeunión se calibrará cual-
quiera que sus el númiro de partici-
pes qne as reúna, por ser ssgunda 
convocatoria. 
Barrio de Curuaflo 26 de febrero 
de 1924,—El Presidente, Ceiáreo 
Dfiz. 
LEON 
hnpreata de la DipuéacJón prevlndal 
